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Na cesti
R ijetko, jed an p u t ili dvaput u godini, 
b ivaju  i takve noći: m isliš da je došao ko­
nac Zem lji i svem u živoj na njoj. Noći su 
to  sa silnim  v je trom  i njegovim  kobnim  hu- 
jan jem , s čitavim  potocim a kiše koji se 
slijevaju  iz niskog, po tpuno m račnog neba 
šibanog ognjenim  repovim a m unja. G rom o­
vi, čini ti se, p ta šk a ju  n ad  sam om  tvojom  
glavom, te strep iš: ra sp a ra t će se nebo ili 
rastv o riti zem lja od te grom oglasne pucn ja­
ve i tu tn jave! . . .  Ali i za takvih noći, kad ti 
se čini da se sve živo p rita jilo  i stislo na 
sigurnim , suhim  m jestim a, kreću se nekam o 
neki ljud i — cestam a, seoskim  i gradskim  
ulicam a, po ljsk im  putev im a i stazam a, tko 
zna po kakvim  svojim  poslovim a i za kakvim  
c iljev im a . . .
Baš takve jedne noći, u  kasnu jesen, na­
šao sam  se na cesti izm eđu sela u kojem  
sam  tada živio i gradića K . . .  S velikim  na­
porom  prob ijao  sam  se kroz v jetar i kišu, 
koji kao da su m e nam jerno , svim silama, 
nasto ja li zaustaviti na pustoj cesti. A i ja  
sam  n a jrad ije  b ih  se bio zaustavio i vratio 
u selo, gdje sam  ostavio topao, udoban ležaj 
u s ta ji moga gazde, na sijenu. Ali koliko god 
mi je  k re tan je  kroz tu  noć bilo teško i bes­
m isleno, m orao sam  ići dalje, prem a .slabim 
svjetlim a grada u daljini. Kao što to  i biva 
u životu, obično sm o na k re tan je  prisiljeni 
od nekoga ili nečega izvan nas, najčešće su­
p ro tno  od naših  težnji.
Da, treb a  da kažem  da sam  u to vrijem e 
— a bilo mi je  tad a  oko dvadeset godina — 
radio kao sluga kod bogatog gazde. Iako sam 
uvijek  volio selo, njegovu atm osferu, p riro ­
du i poslove, pa i one najteže, čitavo to  raz­
doblje života ostalo mi je  u sjećanju  kao 
nešto  vrlo neugodno, upravo m učno. Bez 
obzira da li je  gazda više ili m anje čovjek, 
to jes t pravedan, dobar, hum an — posao i 
položaj sluge uvijek  o sta ju  kao nešto naj- 
uvredljiv ije za svakog čovjeka. Što se tiče 
konkre tno  m oga gazde, me mogu reći o n je­
m u ni ono najljepše  ni ono najgore. Ali
ja  sam  m orao izvršiti svaku njegovu zapovi­
jed  jednako  savjesno kao da radim  neki 
svoj posao. Takvo je  gazdinsko gledanje, i 
gotovo, i m islim  da bih i ja  tako gledao 
kad b ih  se kojim  slučajem  našao u koži 
svoga gazde. U svem u tom e najteže su mi 
padali razni izvanredni poslovi, iznenadni, 
oni izvan redovnih i uobičajenih, kakav je 
bio i ovaj zbog kojega sam  m orao poći u 
o lu jnu  noć.
N aim e, p re thodnog  dana stigao je  gazdi 
b rzo jav  iz Zagreba, iz bolnice: pozivali su  
ga da h itno  dođe po svoju ženu, već sasvim 
na sam rti, kako im  ne bi tam o um rla. On 
je na  tu  v ijest n a jp rije  nešto krupno opso­
vao, po običaju, a onda ipak počeo m isliti 
o p u tu  na  ko ji treb a  da pođe. Bio je on 
već u prilično visokim  godinam a, oko šez­
deset, a uz to  b i ga često spopadali napadaji 
astm e. Ipak, počeo je  da mi daje upu te i 
sav jete o poslovim a koje treb a  da obavim 
narednog dana, bez njega. N aročito m u b i­
jah u  ina srcu dvije kobile, zaista prekrasne, 
čistokrvne, i na n jih  me najviše upozoravao. 
Bio je  p ravi sin i rob zemlje i stoke i samo 
je tih  dviju  stvari želio im ati što više i što 
ljepših. N ije mi se bez razloga činilo po­
nekad, kad b i sten jao  od nap ad aja  astm e, 
da on to  tako teško sten je pod  tere tom  svih 
svojih m asnih  oranica, bu jn ih  sjenokoša i 
svih onih debelih, čistokrvnih  konja, krava, 
svinja . . .
Tako je  sten jao  i kašljao i one burne 
noći, došavši u s ta ju  da me probudi. S ta­
jao  je  k ra j m oga ležaja i sav se tresao. 
Pumpica! O tegnut će bez pumpice! Bilo je 
to prvo  što sam  pom islio razbudivši se. No 
još više razbudilo  m e ono što  se dešavalo 
napo lju  i  zbog čega su kohile usplahireno 
udarale  kopitim a, a krave zveckale lancim a. 
V jetar je  divlje u rlao  svuda oko staje, za- 
noseći u  prozore i zidove čitave valove kiše, 
dok bi m u n ja  svaki čas, kobno i sablasno, 
osvijetlila u n u tra šn jo s t staje. O dm ah sam 
shvatio zašto m e gazda probudio, nije mi to
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m orao mnogo o b jašn java ti svojim  piskavim , 
isprekidanim  glasom: ».. . ti si ipak  m la đ i . . .  
za tebe n ije to n iš ta  . . .  tk o  b i ju čer bio re ­
kao da će ovakvo nevrijem e, inače išao bih 
ja  . . .  vidiš da m e hoće ugušiti . . .«
Tada, u  onom  kaosu, šum u i grm ljavini, 
moj ležaj od sijena i s ta rih  kapu ta , to tako 
malo, ali sigurno i suho gnijezdo, učinio mi 
se najča robn ijim  m jestom  na svijetu. N ika­
da m i s ta ja  ii sijeno n isu  zam irisali tako 
privlačno, blisko, ugodno. V aljda zato što su 
p reda m nom  bila  dva sa ta  p ješačen ja  do 
grada, pod p ljuskom  p ro tiv  kojega ne pom a­
že n ikakva odjeća, n ikakav kišobran.
Našavši se napo lju , pod ledenim  valovi­
m a kasnoj esenske kiše, o sje tih  se p o pu t ži­
votinje p ro tje ran e  iz b rloga i osuđene na lu­
tan je  bespućem  i nevrem enu. Počeo sam, 
sve snažnije, zavidjeti svim a onim a koji su 
m irno spavali iza čvrsto  zatvoren ih  prozora. 
A istovrem eno s nem oći i zavišću proklijalo  
je, negdje duboko u m eni i bez m oje volje, 
otrovno osjećanje m ržnje. N a jp rije  poput 
blijede, slabe biljčice, a onda sve zeleni je, 
gorče, o p a sn ije . . .  Sve više sam  postajao  
svjestan  da gazda ne b i n i svoga konja o tje­
rao u  onakvu noć. S je tio  sam  se kako je jed ­
nom  prilikom , kad  m u se jed n a  od kobila 
bila nešto razboljela, bd io  k ra j n je  čitave 
dane i noći, slao m e svakog časa za veteri­
narim a, kupovao skupe l ije k o v e . . .  A već 
p rem a svojoj ženi i n jenoj bo lesti ponio se 
sasvim  drukčije: čekao je  p osljedn ji čas, 
kad je  i onako sve bilo p rekasno , i tek  tada 
je odvezao u bolnicu. Još ravnodušnije  od­
nosio se p rem a m eni, sm atra ju ć i svoje po­
slove važnijim a od svega. Bio sam  samo 
jedan  od njegovih slugu, tko  zna koji po 
redu, i bile su m u p o treb n e  sam o dvije snaž­
ne ruke — m oje ili nekog drugog m omka, 
svejedno. Kao što  m u je  bio p o treban  trak ­
to r ili neki drugi snažan s tro j, za oranje 
i druge poslove. I tako, iako gorko svjestan 
svoje nem oći i beznačajnosti u  onoj besk ra j­
noj, ludoj noći, o sje tih  snažnu po trebu  da 
se na neki vidljiv, k o n k re tan  način  pobunim , 
da učinim  nešto  p ro tiv  toga sv ijeta  u  kome 
konji, krave, s tro jev i i d ruge slične stvari 
im aju  tako veliku v rijednost. Ta p o treb a  ja ­
čala je  u meni, upravo gušće m e u grlu, sa 
svakim  korakom  na  tom  teškom , besm isle­
nom  putu . Teško m i je  bilo, teže nego ika­
da do tada u m om e ne  lakom  životu. I kao 
rije tk o  kada poslije.
A kad  sam  za sobom  već m alo ostavio 
selo i  našao  se na cesti okruženoj sam o 
pustim  poljim a, počelo se m eđu sva ta  raz- 
lična osjećan ja  uvlačiti još jedno, novo: 
strah . Već sam a ta  m račna i b u rn a  noć po­
godovala je  s tvaran ju  na jfan tastičn ije  sab­
lasnih slika. Činilo mi se da je  zrak  oko 
mene .nastanjen nekim  neodređenim , ali sva­
kako živim bićim a, koja mogu nan ije ti čov­
jeku  sam o š te tu  i zlo. Suhi, obran i k u k u ru ­
zi, grm lje, drveće — sve je to šum  jelo ta ja n ­
stveno, kao živo, kre ta lo  se, prib ližavalo  . . . 
Nagli blijeskovi m unja  osv jetljavahu povre­
meno cestu  i okolna polja, ali od toga se 
još više pojačavao u tisak  neke kobne ukle- 
tosti čitavog k ra ja . O djednom  se počeh  p r i­
sjećati svih strav ičn ih  priča o događajim a 
na toj cesti, obično noćnim : nekom e b i oteli 
bicikl, nekom e novac, naročito  na sajm ene 
dane, nekoga bi p re m la tili . . .  A p rije  nekoli­
ko godina desilo  se i jedno ubojstvo . Takvi 
događaji bili su, doduše, rije tk i, i uvijek  
bi se crne ruke pružale iz m rak a  sam o za 
vrijednostim a kao što su novac i bicikli, ili 
bi se rad ilo  o ličnim  obračunim a. Ali u  m o­
joj m ašti svi ti slučajevi, združeni s b ro jn i­
ma sličn im a o kojim a sam čuo ili čitao , silili 
su se u jed n u  opću sliku krvavog zločina, 
koji se — eto — može dogoditi svakog časa, 
kao što  se u tom  prostranom  sv ijetu  sva- 
kod časa zaista i događa, uvijek nepredviđe­
no i uvijek jednako  besm isleno. O svrćući se 
na sve strane, žurio  sam, upravo trčao  ces­
tom, a u džepu dugačkom  starog  k ap u ta  s tis­
kao sam  veliki nož . . .
I od jednom  vidim, u  o sv je tljen ju  m unje: 
sredinom  ceste ide ravno na m ene visoka, 
golem a neka prikaza, pognute velike gla­
v e .. . B ila mi je  već sasvim blizu, um alo 
nosom  nisam  naletio  na nju! Ukočio sam  se 
kao h ipnotiz iran , uspjevši učin iti sam o ne­
koliko ko raka u  stranu . M unjevitom  m eha­
ničkom  k re tn jo m  izvukao sam  nož, prestav- 
ši d is a t i . . .
Ubrzo zatim  sijevnu i druga m un ja . N i­
sam znao da li da se sm ijem  ili lju tim : od­
mah sam  prepoznao tko se k rije  u  toj go­
lem oj, neobičnoj figuri. Bio je  to sta ri, 
ludi M ajsto r iz našeg sela. D anju  ga se ni 
djeca ne boje, nego viču za n jim  koješta. Bio 
je on nekada sposoban zidar, a poslije  lu ta ­
lica i p ro sjak . Po selim a i d rum ovim a širom  
Podravine on neprestano  traži i traži svoje 
najbliže — djecu  i ženu. Traži ih svuda, sa-
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(Sunčanica Tuk-Grgić)
m o ne na pravom e m jestu : na groblju. Zbog 
n jih  m u se — p riča ju  — i porem etio um. 
Da se zaštiti od kiše, om otao je glavu k rpa­
ma, i zato m u ona izgleda neprirodno veli­
ka, čudovišna. A i on sam  prava je  ljudes- 
kara , blizu dva m etra . U m rak u  čujem  kako 
vuče cestom  noge u velikim  čizmama, koje 
— pune vode — šljap k a ju  jednolično . . .  
Kam o li sada ide i gdje će, u  čijem  štaglju, 
odm oriti se, prenoćiti? N iti što  vidi niti ga 
što  zanim a.
Još više uplašio m e drugi susret, do ko­
jega je  došlo gotovo odm ah nakon prvog. 
P reda m nom , naglo iskrsnuvši iz m raka, sta­
ja la  je  sada neka m ala, crna, jako dlakava 
prikaza. Drugi p u t te  noći osjetih  kako mi 
se podiže kosa. S ta ri M ajsto r bio je već i u 
onom  prvom  osv je tljen ju  b a r  donekle nalik 
na ljudsko  biće. A ovo je  ili neka životinja 
i l i . .  . Nisam  bio p raznov jeran , kao što to  
n isam  ni danas, m nogo godina poslije, ali 
noć — pa m akar bila vedra i m irna — djelu­
je  nekom  posebnom , tajanstvenom  moći. La­
ko je  čovjeku u ju tro , poslije odlaska noći 
tada stvari i b ića posta ju  ponovno ono što 
stvarno  jesu , bez ikakvog posebnog života, 
bez ta jn i i čaro lija . Napokon, neka je  ono 
p reda  m nom  n a  cesti bila i životinja, ali — 
kakva? Svakako vrlo  neobična, to sam  dobro 
vidio. M ožda kakva divlja životinja, ili k a ­
kav opasan  pas, ko ji se otrgao s lanca, čak 
bijesan? A tek  kad  mi se ta  prikaza počela 
m otati oko nogu, skakati na mene, cvilje- 
t i . . .  S rećom , upravo u taj čas b ijesnu  po­
novno m unja.
Bilo je  to  m aleno, crno pseto. Izgubljeno 
u onoj ludoj noći, ono je  v jero ja tno  pošlo 
za s ta rim  M ajstorom . A kako m i se učinilo 
s trašn im  u onom  prvom  b lijesku  m unje! 
Zar su  zaista  u  s trah u  tako velike oči? N aj­
p rije  m i dođe da ga snažno udarim  nogom, 
lju t što  m e tako  uplašilo, ali je  ono cvilje- 
lo jak o  tužno i molećivo . . .  I tako, dirnulo 
m e to  nem oćno traženje zaštite. A n isu  li 
nam  i sudbine p rilično  slične, pom islio sam, 
te k isnem o tako  u  noći, um orni, bez ikakve
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prave svrhe? Sagnuo sam  se i prošao ru ­
kom  kroz njegovu m ok ru  dlaku. Kako je 
sam o uzbuđeno tuk lo  ono m alo srce, očito 
jako  obradovano susre tom  i milovanjem . 
Ne, n isam  mogao ostav iti ž ivotin ju  u onom 
nevrem enu. Podigao sam  je  i stavio pod sta­
ri, dugački k apu t m oga gazde. Doduše, ka­
p u t je  bio naskroz m okar, ali je  pod njim  
bilo ipak top lije nego napolju .
Tako smo pošli dalje  cestom , kao dvojica 
p rija te lja  po trebn ih  jed an  drugom e u  onoj 
teškoj noći. O sjećao sam  se sigurnije i top­
lije nego prije. M islio sam : sam o neka us­
p ijem  nekako donesti ž ivotin ju  kući, pa ću 
je  i zadržati kod sebe. Im a t ću tako i ja  
nešto svoje, svoga psa , ko ji će ići sa m nom  
u polje i ganjati zečeve, fazane, prepelice . . .  
A spavat će u sta ji, kao i ja , n a  sijenu, gdje 
im a dovoljno m jes ta  i gdje i za najvećih 
m razeva biva toplo i ugodno . . .  A kad sam  
malo zatim  zalupao svojim  tešk im  cipelam a 
po tvrdom , od kiše b lještavom  gradskom  as-
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faltu, m orao sam  koračati po lagan ije  i paž­
ljivije: moj m ali čupavi p rija te lj spavao je 
m irno popu t djeteta.
Ali na stanici dogodilo se nešto  što  je 
pokvarilo sve m oje planove. Stigao sam  u 
posljednji čas, p red  sam  polazak vlaka, ali 
je još m nogo ljud i pokušavalo ući u  vagone. 
Izvana se dobro vidjelo da u n u tra , u  sredini, 
svuda im a još prilično  m jesta , ali gotovo sva 
v ra ta  bila su već zatvorena. Oni iznu tra , gus­
to zbijeni na sam im  vratim a, ili su  ih za­
k ljučali ili su čvrsto držali kvake. A gdje su 
v ra ta  b ila otvorena, tiskali su se i -gurali na  
stepenicam a čitavi grozdovi ljud i p ran i ja ­
kom kišom . Navalio sam  n a  jed n a  v rata , 
p ridržavajući rukom  pseto  u  n jed rim a, i us­
pio ih m alo otvoriti. Ali odm ah p ro k u lja  
kroz n jih  bu jica Iju titih  psovki, povika, uv­
reda, zapom aganja:
— A joooj! Divljak jedan , prignječio  mi 
nogu! . . .  M ajku m u bezobraznu, kako se sa­
mo gura! . . .  Slijepče, zar ne vidiš da nem a
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m jesta?! To je  neki odrpanac, još će nam  i 
uši donijeti! . . .  T reba ga naučiti kako se 
gu ra  — šakom  po glavi! . . .  Na stepenicam a 
im aš m jesta , pa  se vozi ako želiš do Pari­
za! . .  . O, ljudi, baš svi m ora ju  ovim vlakom 
u  Zagreb! . . .  Zatvorite ta  vrata, ulazi ki­
ša! . . .
Uzalud sam  molio, dokazivao da m oram  
u Zagreb, da se ne mogu voziti na stepeni­
cam a je r  sam  već prokisao do kože, i da 
u sred in i vagona im a još m jesta, samo treba  
da se m alo pom aknu .. . Čitavi taj m ali, po­
sebni svijet u n u ta r, sa svojim  kakvim -takvim  
redom  što sam  ga ja  pokušao narušiti, odu­
pro  m i se složnom, snažnom  m ržnjom , že­
leći m e uvredam a i p rije tn jam a što p rije  
odbaciti, un ištiti, zg az iti. . .  A vlak je  već 
polako kretao . O djednom  iznutra snažno 
gurnuše v ra ta , bilo ih je m nogo i bili su jaci, 
ja  izgubih ravnotežu, zbunih se i skooih na- 
traške . Zakotrljao  sam  se po blatu, p rid rža­
vajući pseto  da ga ne prignječim , i u uši mi 
udari glasan sm ijeh . . .
I tako  sam  se uskoro ponovno našao 
na onoj istoj cesti, na povra tku  u selo. Pun 
bolnih, o trovnih  osjećanja. Sjećam  se da je 
kiša b ila  m alo jen jala , ali bilo mi je to sas­
vim svejedno. Bio sam  i onako ne sam o n a ­
skroz m okar nego i sav zablaćen. I n ije me 
bilo b riga  što  će reći gazda kad m e ugleda. 
On koji je  često govorio da bez njega n išta 
ne znam  u rad iti kako valja. Želio sam  samo 
da što  p rije  skinem  sa sebe svu onu prljav- 
štinu , onu m okru  i b la tnu  odjeću, te da se 
izvalim  na  svome ležaj u u sta ji — i sve za­
boravim . Ali u mislim a, nekim  unu trašn jim  
očim a, gledao sam  i nehotice samo slike sa 
stanice. Znam  da su m otivi ljudskih  postu ­
paka često  neshvatljivi, odraz tko zna kakve 
zam ršene lančane reakcije m ržnje ili ljuba­
vi, ili m ožda golih in teresa, više ili m anje 
p rik riv ren ih , ali m islim  da ja  nikada ne bih 
tako postupio . B ar ne p rije  onoga što se 
dogodilo na stanici. Ali poslije toga — sa 
svakim  čovjekom  postupio  bih i okru tn ije , 
s trašn ije . Pseto što sam  ga nosio u n jed­
rim a bilo je  jedno  od rije tk ih  b ića koje nije 
do ticala m oja m ržnja. Čak sam  m u se na 
mahove, poluglasno, i povjeravao. P ro turiv­
ši glavicu ispod kaputa, ono je  m irno sje­
dilo na m ojoj ruci i pažljivo slušalo . . .
Na p rim jer, već su tra  može se dogoditi 
(m islio sam) da moj bogati, šk rti gazda um i­
re sam , bez ikoga svoga. On i onako nem a
nikoga osim  žene, ko ja je  već m ožda i u m r­
la tam o u  Zagrebu. I dođe malo jači na­
padaj astm e, on  se neće moći n i m aknuti, 
pa će m e m oliti: — Oj, dečko, dodaj m i onu 
pum picu, ugušit ću se! — Ili: — Dečko, trč i 
odm ah po doktora! — Ja  ću se p rav iti da 
tražim  pum picu , ali je nam jerno neću naći. 
Ili još bolje: p o trg a t ću je i baciti n a  đub- 
rište  iza staje. U m jesto da odem po doktora 
u grad, p ro sj ed it ću neko vrijem e u voćnja­
ku, iza štaglja. Poslije ću reći: nem a dokto­
ra, otišao nekam o k bolesniku! I tako će gaz­
du ugušiti n jegova astm a, p rije  reda. Kao 
što ga već nekoliko p u ta  zamalo n ije uguši­
la. Svi će reći: n ije  to  n išta čudno — im ao 
čovjek jak u  astm u, a pušio one zake ciga­
rete! . . .  Sam o, što  prie treba  po trgati pum ­
picu! . . .
Ili: naiđem o mi sada na čovjeka u ja rk u  
k raj ceste . .  . N apao ga netko, m latnuo  do­
bro  po  glavi, uzeo novac dli bicikl, i još ga 
gurnuo u ja ra k  pun  vode . . .  A čovjek je  još 
živ, u nesvijesti, trza  se i s te n je . . .  Može 
to b iti i netko  poznat, iz sela. Ili s ta ri M aj­
stor. I n išta  — mi idem o dalje svojim  pu­
tem! . .  .
No odjednom  m i dođe ovakva m isao: vi­
di ti sam o m aloga gada, toga psa! On se tu  
sada sam o pravi dobar i m iran, a u stvari 
— ulizuje se! U lizuje se zato što od toga 
im a koristi. A neka malo poraste, h tje t će i 
ugristi. I to ne sam o krive i dužne, nego i 
nedužne. Na p rim je r, ovakve odrpance kao 
ja  — sigurno. Tko zna kako bi prošao naš 
noćni su sre t da je  on bio već odrastao  pas. 
Kad te netko  nosi ovako u n jedrim a, u to ­
plom i sigurnom , kako da m u ne budeš do­
bar! Još m u se i um iljavaš, ulaguješ, sam o 
da m u ne dune u glavu da ti ne prekine ovu 
toplinu i s ig u rn o s t..  . A-da, znam o se mi! 
Sve je  to isto — i čovjek i životinja!
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A jedan  udarac  nogom bio sam  m u dužan 
o tprije , još od onda kad mi se bio počeo 
m otati oko nogu i skakati na m ene, a meni 
je  sam o rasla kosa na glavi. Vidiš, tako m a­
len, a već može od n jega čovjeku pući srce! 
Što li će tek b iti poslije!? H ajde, hajde ti 
lijepo napolje, neka te sam o p ere  kiša, mož­
da i krepaš negdje uz cestu, vrlo važno, 
b ar nećeš poslije nikom e čin iti zla! I evo 
ti, za sre tan  pu t, jedan  pošten i udarac no­
gom! . . .
Čudno je  bilo u  srcu. Evo, počeo je na­
pokon obračun s čitavim  tim  svijetom  oko 
sebe, govorilo je  u  srcu  snažno osjećanje 
m ržnje. To osjećanje zahtijevalo  je  zadovolj­
štinu  u osveti i pobuni. M ržnja je bila ta 
ko ja je rek la da ću svakako p o trgati gazdinu 
pum picu i baciti je na đubrište . Ako još 
stignem  starog, ludog M ajstora, reći ću mu 
da su njegovi negdje u desetom  selu, neka
ih ide tam o tražiti! . . .  U isto vrijem e govo­
rilo se jedno  drugo osjećanje: Ali pas je 
malen, nem oćan, izgubit će se, p ro p asti u 
toj strašno j noći! I što  ti je  skrivio onaj ja d ­
ni, ludi p rosjak , ko ji ni m rava ne bi zga­
zio? . . .  Gazda? O, im a i gorih gazda u  selu, 
nije on baš nečovjek! Plaća te pošteno, ona­
ko kako ste se dogovorili u početku. I je ­
deš s n jim  za istim  stolom , iako sav zauda­
raš po s ta ji i s to c i . . .  A stanica? — p ita  oš­
tro  m ržnja. Zar ćemo sam o tako zaboraviti 
ono valjan je  po blatu , uvrede i onaj ob ijes­
ni, uvredljivi sm ijeh? Mnogo će vode poteći 
Dravom dok se to zaboravi! . .  .
U slabom , dalekom  b lijesku  m unje, ok- 
renuvši se, vidio sam  još jednom  pseto, koje 
je neodlučno sta ja lo  nasred  ceste. M aleno 
i crno. Samo. N akon m unje zavlada još veći 
m rak nego p rije . N išta  više nije se vidjelo.
(Josip Generalić)
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